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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme o doliforme. Sin cuello o con cuello muy ligero. Superficie irregular con protuberancias y 
depresiones irregularmente repartidas. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media, poco o medianamente profunda. Borde fuertemente 
ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, leñoso, muy engrosado y formando botón en 
su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profunda. Borde irregularmente ondulado o mamelonado. 
Ojo: Pequeño. Cerrado o semi-abierto. Sépalos amarillentos muy carnosos en la base, posición muy 
variable, plisados en la base, el resto convergentes o erectos.  
 
Piel: Semi-lisa, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado con chapa muy ligera, sonrosada o 
bronceada. Punteado muy menudo poco visible, con aureola verde, a veces el punteado es ruginoso por 
lo que resulta más perceptible. Manchitas y puntos ruginosos sin localización precisa.  
 
Tubo del cáliz: Pequeño en forma de cubeta con conducto prácticamente inexistente. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Eje amplio, romboidal, relleno o hueco, interior lanoso. Celdillas grandes, 
elípticas, muy próximas al eje, deprimidas. 
 
Semillas: Grandes. Alargadas, puntiagudas y con cuello en la inserción, espolonadas o con iniciación de 
espolón en la base. Color castaño rojizo, oscuro, no uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, fundente, ligeramente granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: 
Medianamente dulce y aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
